



Commoning property in the City: 
Building power in Point St. Charles
Why is it that in Point St. Charles, there are 
so many victories? 

Key concepts
Commons Property Commons as process
Commons 
community Assemblage
A solid infrastructure of commons as « compost » for 
contemporary battles to grow out of…






Three examples of 













Engage in… intense activity of enrolling, convincing and 

























Benoît Dorais. Bonjour ! Tel 
qu'écrit officiellement l'an 
dernier à Marcel Sévigny, 
qui m'écrivait au nom de La 
Pointe libertaire, le jardin 
sera remis à neuf aux frais 
de la Commission des 
services électriques de 
Montreal, l'instance qui a 
détruit le jardin, et le tout 
sera fait une fois les travaux 
de la CSEM terminés. Par 
ailleurs, j'ai même demandé 
à Marcel Sévigny les 
variétés de plante qui 
avaient été plantés au fil du 
temps par les citoyens, 
histoire de remettre le jardin 
en état au mieux. Je vous 
reviens avec le moment où 
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Power & assemblage
